











     
4/1982   专论   学习、贯彻十二大精神 ——编辑部召开大型座谈会  本刊
记者 
2/1982   专论   纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 40 周年   编辑部等
1/1982   戏剧家 朱端钧论导演艺术       
3/1982   戏剧家 吴仞之导演 技法三十条                        吴伯英  胡  越整理
1/1982   导演   导演与舞台艺术       孙浩然 
2/1982   导演   最高任务、贯串动作、细节       王啸平 
2/1982   导演   她充满着诱人的魅力 ——物理学家的导演构思  张应湘 
1/1982   表演   表演艺术对话 ——鲁迅扮演者刘觉访问记         王  昆  马力 
4/1982   表演   取其精髓  为我所用 
                       ——试论话剧表演向戏曲借鉴的问题 蒋维国 
4/1982   外国戏剧   “残酷戏剧”理论选译                  （法）阿尔托  吴
保和等译 
4/1982   外国戏剧   “即时戏剧”理论选译      （英）布鲁克  费春放译 
4/1982   外国戏剧   “质朴戏剧’与”类戏剧“理论选译      （波）耶什
格洛拖夫  茅百玉译 
2/1982   学生论文    空间的开放                          叶千荣 
2/1982   学生论文    表演艺术的情感世界探微      朱  翊 
2/1982   学生论文    话剧表演若干问题答辩                 王京蒂 
2/1982   学生论文    在想象的世界里                    卢小燕 
1/1982   戏文         黑格尔的喜剧理论     朱立元 
2/1982   戏文         黑格尔论戏剧的内在因素与外在因素    陈世雄 
1/1982   戏文         中西悲剧观探异                   乔德文 
1/1982   戏文         三大戏剧体现审美理想新探      孙惠柱 
2/1982   戏文         中国戏曲舞台时空的运动特性  








1/1982   专论      迎接社会主义戏剧的春天 
                             ——首届上海戏剧节巡礼 褚伯承 
1/1982   戏文      热烈的拥抱生活 
                            ——《路》等三个话剧给我的启示       宗福先 
1/1982   戏文      历史剧的历史感和时代感  
 ——兼谈话剧《秦王李世民》、昆剧《唐太宗》  蒋星煜 
1/1982   戏文      历史剧的“事迹”、“视角”、“格调”及其他 陈 艰 
1/1982   戏文      滑稽戏杂谈                             缪依抗  李家耀 
3/1982   戏剧家 顾仲彝戏剧理论述评      顾仲彝研究小组  孙惠柱执笔
3/1982   戏文      论独幕剧的特点和技巧      周端木  孙祖平 
3/1982   戏剧家 丁西林独幕喜剧结尾艺术谈      王震东 
4/1982   戏文      精心塑造儿童戏剧形象      宋光祖 
1/1982   表演      关于话剧演员的舞台语言训练      朱铭仙 
3/1982   表演      谈“动物观察——模拟训练”           胡  导 
3/9182   表演      多幕剧排练中的教学内容与教学法      张应湘 
3/1982   专论      艺术道德散论                            金守良 
3/1982   专论      上海戏剧学院举行艺术道德教育座谈会       
4/1982   专论      回顾、总结、展望（为上海戏剧学院建院 30 年而作） 苏  
坤 
4/1982   戏剧家 朱端钧谈艺录                             杨莹  姚家征 
4/1982   戏文      写作教学一、二、三                    陈伯鸿 
4/1982   表演      表演教师的功力问题      叶  涛 
4/1982   表演      演员、生活、基本功                    魏淑贤 
1/1982   舞美      上海舞台美术展览巡礼      邵绥玲 
1/1982   舞美      舞台美术知识结构漫议                     王邦雄 
1/1982   舞美   舞台灯光简史                             吴光耀译 
1/1982   舞美      背景画面的表现性 
                             ——《猜一猜，谁来吃晚餐》设计构思   丁加生 
1/1982   舞美      创造有个性的布景形象  








2/1982   舞美      化与画 ——试论戏剧化装                      朱士场 
2/1982   舞美      视觉、心理、舞台美术                      王邦雄 
3/1982   舞美      戏曲舞台色彩观      丁道希 
3/1982   舞美      冠考略                                    周锡保 
4/1982   舞美      舞台美术的语言和形式感      段  云 
3/4/1982   舞美     活动与光的戏剧 
                            ——关于约瑟夫.斯沃博达的舞台设计            胡妙胜 
4/1982   舞美     系统、心理自动化、舞台美术              王邦雄 
3/1982   舞美     拟物取心                                   陈  明 
3/1982   舞美     舞台四维空间                               魏照平 
3/1982   舞美     布景形象浅探      王明国 
3/1982   舞美     漏风透月                                   王景国 
2/3/1982  戏曲     古典戏曲的导演角本——《墨憨斋详定酒家佣》新探 高  
宇 
3/1982   戏曲     戏曲艺术的再认识      钱英郁 
3/1982   戏曲     试论南戏与民间文学                      胡雪冈  徐顺平 
3/1982   戏曲     藏戏的发展及其在中国戏剧史上的地位      刘志群 
4/1982   戏曲     借言题曲论还魂                          洛  地 
4/1982   戏曲     论李渔的为人、剧作和戏剧观  
 ——兼与沈尧、刘克澄等同志商榷          詹慕陶 
4/1982   戏曲     早期南戏表演探源 ——《张协状元》剖析 郭  亮 
4/1982   戏曲     论中国戏曲虚拟表演产生的原因 
                            ——兼谈戏曲舞蹈的审美特性    马  也 
2/1982   戏剧家 回忆熊佛西的艺术生活      叶  子 
2/1982   戏剧家  纪念恩师熊佛西      高  群 
2/1982   戏剧家 遗爱在心永难忘      苏  枚 
4/1982   戏剧家 熊佛西戏剧思想简论                       丁罗男 
4/1982   戏剧家 纪念佛西师                               张季纯 
2/1982   戏剧家 熊佛西著作系年      韩日新 








2/1982   戏文   从《猫国春秋》到《升官图》 ——记廖冰兄与陈伯尘 魏照
风 
2/1982   戏文     忆贺孟斧                                    刘静沅 
4/1982   戏文     张伯苓与南开新剧团                       马  明 
1/1982   外国戏剧 美国戏剧现状（访美见闻）                    周本义 
2/1982   外国戏剧 美国小剧场运动及其对美国现代戏剧的影响    汪义群 
1/1982   外国戏剧 费·迪伦马特剧作在中国舞台上首次演出  
 &nb, sp;——座谈上海戏剧学院演出《物理学家》   晓韶整理 
2/1982   外国戏剧 英国皇家莎士比亚剧团纵横谈              宗白  李清德 
3/1982   外国戏剧 高尔基的戏剧创作      任何 
3/1982   外国戏剧 “第四堵墙”及其他  
 ——布莱希特研究中若干问题的探讨           薛  沐 
2/1982   外国戏剧   舞台上的辨证法笔记      [德]布莱希特著  李健鸣译 
2/1982   外国戏剧   和法国荒诞派戏剧家尤金。尤涅斯库的谈话 [法]克劳
德。阿巴斯塔杜著  小禾译 
 
